













通説����������思潮�明確�定義������難���特�自然主義�写実主義文学�一部������以上�定義�出来����実情������������実際���明治四十年前後�自然主義隆昌�時期��獣慾肯定思想�反体制思想 危険思想�� �見 �� 自然主義 言 �下品�反社会的傾向��思 ��自然主義�自然派 作家 堕落 不道徳 低級 連中 見 事実 �欧州��文学上� 傾向 �����日本 �異常�過大 意味�� 或 多様 意味 �� 曲解 �� �日本近代�未熟� 外来性�表� ��� 一�日本人 集団的熱中性 生真面目 性質 �一因 � � �田山花袋�島崎藤村� 地方出身 生真面目 一途 近代文学 基礎固 作家 �花袋 不器用�一途�十分 発揮 真面目 文学 土台 作 理論 実作 間 説明 � 乖離 � 自然主義文学�闘将 評価�一方 大正時代 入 少 経 �抒情文学 逆戻 観
����
�評価�定�����






�生��明治四十一年四月十三日��七月十九日��� �読売新聞��連載����同年四月七日��島崎藤村��春���東京朝日新聞��連載�����������年�所謂自然主義�最盛期���� �読売��文芸欄�正宗白鳥�担当 ��� �生 執筆時期 丁度十年前 明治三十二年八月�花袋�母親田山 � 腸癌 死��
顚
末�書�
������ 自然主義文学�言��相応��素材���� �春��方 周知� 藤村�透谷�佐藤輔子�交友��文学界 同人群像 背景 書� 青春小説 � �従 � 生� 藤村�� 家� 近�� �家��明治四十三年一月 読売新聞 �連載 推薦 �白鳥 � 白鳥 年五月自然主義嫌 新社長本野英吉郎�婉曲�退社� ��
����
� �家��白鳥��読売�在職最後�自然派連載小説




















写主義 �� 又描写主義�倒 �箇人主義� 遂�社会主義 ����其�長所�云��短所�云� 共発展�� 其結果 自意識 強烈 個性 鋭 人間 作 出� 作家 勉��人生�真 触��� ��旧道徳旧習慣�打破 個性�立
���
������斯��自覚�上��自然主義�勃興��来����作家�自身�
省��内面的観察 主 主観的方面 極力開拓 �
　
右�花袋�発言�見��� �旧道徳�旧習慣�打破���個性�立������自然主義勃興�因��同時���個
性�観察�開拓����自然主義�結果 ������類 �個 追求������ �人生 真� 触�����出来�� �� ���平凡人 個別 人生 観察� 理屈 � 実 見方 主観的方面�深化�必須� 花袋 自然主義�独特 主観主義 社会 応用敷衍 独自 型 持 � ��� ��後述� �花袋 更 続 �� �自然派 無目的��� 同時 無理想 ��云�事 何 問���矢張 �� �云 迄�事� 無目的 無理想�如何�解釈 �同��無目的�無理想 �私�此頃死 云 問題 死 対 人間�用意 云 得 人 死�刹那 感 �意識 云 事 研究��見� 思 居 併 之�経験 一概�� �� 云 矢張�無理想 無目的��� 思 � 辺 当時花袋 兄 太陽 明治
41・����身内�死�扱��小説�












���� �生��同時期 論 花袋 自然主義�考 上 参考 宙外 冒頭� 主義何 用 言
本来思想界 主義�標榜��流派�別�樹���言����単�他�耳目�聳動���便������勢力�����手段�� ��体裁�飾��都合�好����云�為��出来����������或系統��思想�広�世�発表�宣伝� �方 �� 思想 他 者 混同� 誤認 � 避 共 出来 簡明其�思想 特色 標示 為� 外 � 然 �現今我 国 所謂自然主義又 自然派 称 者実際�於 到底相容 数種以上 思想 �雑然� 一名目�中 苟合 姿 如斯��主義�名�� �主義�実�� 言 � 名目� 実既 空 見�� ��
　
�����宙外�自然主義�標榜��諸家�主張 実体 �� � �遂��頃���彼等�
態度������実�傲慢不遜 極 � � � 有�� 文壇 主義 流派 自然主義 下 馬前�塵����云�風��総���排斥�罵倒 自然派�属 �者 文士 �� 派以外�作 論 三文 価値��豪語為� 批判 �� �宙外 無理想安住派
又�排理想欲求悲痛派
� ����花袋�挙��前掲�花袋説









自然主義�宣伝 �� 君 文芸上�目的�貫�為��努力 �努力 ���無目的
何�
���言��






無理想無目的�生���即�����的生活�人間����観察���理智性�人間���兼備����芸術家��得��述�����実行者�観察者�併�持�人間�芸術家��������後��芸術�実生活�論議�私小説論議�繋�����議論� 文学上 難問 従��花袋�無目的 宙外 言 ���一切�無目的主義 �人世�無目的 �芸術 超 意味 �� �� 或 意味 芸術至上 � 葛西善蔵� 人間破滅�芸術主義 ��� �花袋 破滅的私小説作家�� 説 � 現 味� ��感���� �宙外 指摘 真�当 �人生 無目的 芸術 免 �� 花袋 初 天弦 天溪��言�無目的 厭世哲学 無目的 � 現実直視主義程度 無目的 � 索漠��� � �理想 社会 人間 一皮 � �醜 � 当 前 無目的 従 ��無目的� 有目的 変化 自然 花袋 恋愛不滅主義 金剛不壊 回帰 花袋 自然主義理論先�触 主観主義�支 大 根本的理念 流 性欲 醜悪事実 暴露��遠� 自己 主観 映 現実 写実 考 後述比較論 続 岩野泡鳴 排理想盲動力派 島村抱月 希求解決悲哀派 名 片上天弦�自殺的大矛盾����道破���確���未解決�人生��言�������悲哀�痛苦�醜悪�乃至疑惑�大胆�正直�表白� � 論理的 人生 未解決� 悲哀醜悪 判断����最後�生田長江 折衷的寛容派 断 宙外 前述 明治四十年四十一年 主 新小説�反自然主義�評論 多量 発表 �主 非自然主義 四十 年九月 春陽堂 出版知� ���� 花袋 蒲団 新小説 載 収 花袋集 明治
41・���易風社��









小説壇�幾分清新�気 注入 得 功能 � � 意匠無視 修辞無視�風� �粗製乱造�弊����第三� 短篇 多 自叙体 多 題材 生活難 劣敗苦 中心 � � 宙外�所謂派閥 弊害 挙 �何 �派 属 非常�優秀�作家 出��確 一代 風靡 ��実力 前 �理論 �����此�点��考 � 縦横自在主義 一番間違 � �自然主義�連中 狭 了見 独善的 �������批判 � 文壇�派閥分 弊 文全盛 頃 残存 戦後 一部 日本人的習性��� �
　
花袋��単�面白���目的�� 時代� 過�去�� �� �� 時代�密接�触� 作品�多 出��思
���� 言 触� 作品 出現 予想 其国 時代 描写
―
明治�今日����私共�一緒�
同�空気�呼吸 同 地上 歩
居�
�人間�活写���������始��小説�謂����真面目�目的�達�










思��確�����否定����事実�����花袋文学�通見����花袋�世界�概��狭����言���地域的��狭�� 生 �� 早稲田喜久井町 離���� �� �田舎教師��羽生�弥勒��地方�描���広���感� � 下層庶民�貧困�様子�主題的��死生問題�愛慾�迷妄 大半 �大正期�前半� �早稲田文学�大正�・�����山上�雷死� � �中央公論�大正�・
10�������社会的����宗教的�作品












義���向��急奔直下�趣�呈�� 是�於�詩人小説家�皆手�振 人性�真 描� ��� ���為 �� 事物�醜汚���� ����人間 薄弱�� � 或 人間�陽 慈�� 陰 忍���状�或�己 卑怯 �現社会 罵 �状 無思想�状�一々暴露 来� �更�憚�� ���而已���
�
��如 � � 如��口 言 筆 記 �忍 人性 醜悪 描 冷然 更 聞知� � 風 為 等 � �大胆 �� 殆 想像� 堪 而獰����
悪���大胆��写実主義�自然主義���全�客観的������一点��主観�面影�有��������
















言��単� 客観描写� 前 自然主義 後 自然主義� �後自然主義� 大自然 主観�一面��見��楽天厭世両極観�一種�聯合��言����一面��見��自然主義�神秘主義�一致��言���� �� � 野 花��依然 ��稚拙 ����花袋 右�� �考��文壇�立 言���先� 自然主義 前途 合 見 � 論理的 花袋 大自然 主観 言�世界 摂理 � � 従 制作 客 描写 主観描写 根本 内面 ������作者�主観� ��違���������大自然�主観� 達成自得 �� �辺 �曖昧� ���� ����� �内面�深 根底 作 外面 事象 創作的 描 花袋 自然 義 見 花袋����� 考� 到 理由 只単 客観的 描 �内面 真実 表 高度 芸術性 等��� � �創作事情 働 �花袋 多量 自然主義的 品 制作 �� 肝心 花袋流 人生観�変化 大正中期 再 金剛不壊 愛慾世界 回帰 考 �
　












���受��苦痛�皮剥�苦痛���� ���� 風�言� 居� 私 記憶 ��
　
��言葉����� �生��書��時分��� � �生��題材�対��苦痛����大�����兄�嫂���生��
��������対��解剖�気���������風�思������思�����耻�����多�親類�手前�������殊�死��母親�対��忌憚��解剖�中��一番私�苦����母親�無限�同情�持��又無限�涙�� 私 � 一層辛�� � �� �所謂�皮剥�苦痛
―
�������私�味������ ���
�具合 用 文章 言 �兄 生 花袋 思 違 実弥登 前年十一月 結核 死��� 兄 書 �花袋 主観主義的 錯誤 ��誤� �作為�無作為�判断��� � � �花袋 大 �主題 花袋 � 言 �包含 �
　
���藤村�������受容�少 見 新片町� �明治
42���������� � �文章世界�明治
42・
����� �� 小説論 東京二六新聞 明治
42・�・
19�
24�� 前者 � ��全集��
買��人�友達 中 二三人 田山君 其 一人 序文 面白 同君 聞��居
不�����
敢取私�斯�訳�読��見�� ������ ��������文章�有������自由�精緻�大胆
�� 彼�心 示 彼 肉体全部 姿 � 彼 獣 立場 居 人 画�� 述 後者 ・ ・ 巻頭 � 小説論 馬場孤蝶 訳 小説論� 新潮�明治
42・���拠��説������ �真�全�真�外��何��我等�示���主張��写実派或�自

















小��� 尚 不易 事件 快的 集合 謂 �斯 説 居
　
右�引用�続��藤村�� �田山君����������到�処�自然�発見��人���������意味���
�言����深�隠��事件�意義�考察�����即�田山君�言�自然�発見������� ��述��������藤村�花袋��言������������������文学�文学論� ��影響 � �藤村 自分�理想�向 時代 深層 掘�下�� �� 対 � 花袋� � �措定�� 一家 世間観�即�大自然�主観 � 社会 人間 諸側面 鋳型 合 ��描 出 気味 ������作品�� �� 成 易 憾 花袋 野 花 序 明治
34・����露骨��描写� �明治
37・�����有
名�� 露骨 描写 大胆 描写
―
即�技巧論者�見�以�粗笨���支離滅裂�������������


















�現���居 処�僕 感服 処 言 此��同時 欠点��人 面影
�
�現����居���
何処�見� 現 方 単純 様 感 尤 田山君 平面描写 云 居� 其
意���
見�� � 知
��� 余 有 � 余 平凡 �水 云 平 � 処 現 居 評価 示 花袋平凡�真実 真面目 書 信念 書 � 確��泡鳴 批評�当
　
柳田國男��田山君�主義��反対�����小説�平常読� 云� �枯葉�後��芽�芽���居��








試������ ��� �生��於��試�� � �早稲田文学�明治
41・���語������知����� �生����通
������明白� 花袋�妻���作中�妊婦� �作為�又�錯覚��最������実際����妊娠����死後�� 柳田 指摘 急所 衝 � � �細 �事実関係 齟齬�不自然�作為�������根本的�重大� 作者 ���
　
蒲原有明�好評��人間�生死�問題�能�能�描���居�����点� �大波去��小波来��云�様�全体�
調子�余程�� �居 点 自然��評価� ���� �� ���花袋�構 生 死��書�分�� 本当 不自然 有明 詩人的感覚 自然 �評 �水野葉舟 用語�点少々注文� ��老母 一種 幻覚 見 処 読者�
神�����
秘的�感����余�説明�足����亦抽象的�言葉�多��
読者���感 此 抽象語 説明 少 思� �言 四氏 批評 �肯綮�中��言
　
� �春���生��� � �早稲田文学�明治
42・����相馬御風�生方敏郎�服部嘉香�秋田雨雀�銀漢子�中村星






最後��米�取�組�合��喧嘩���場面���健康�女�肉体����������感����陰惨��余����花袋�場合�������生�悲哀�����作意�先走�����������������観念�前�出�嫌������ �感興 殺 � � ・� �� � �� 拘 特 会話部分�多 ��� 全体 � 衝迫力�乏� 憾 � 家 宗蔵 廃疾 種 執着心 三吉 姪 惑乱 比���軽 印象 否�
　
雨雀�� �春���生��哲学�求��人������必�失望������������此二作�著者�哲学�見












喜久井町�引�越��明治二十九年一月��兄�結婚���三年半���点描��作品���������������間�花袋�藤村�独歩�玉茗�国男���交友�深�����文学上�成功�遠��藤村��若菜集��一躍有名�������活躍�出来 ������三十二年一月�玉茗 妹���結婚 �� �藤村 年 四月 秦冬子�結婚 �� �同様 行程�辿�� 小説 一月 五月�二 嫁取� 近所�銭湯 客同士 噂話�交� 始 � �� 小説的現在 一旦過去 戻 昔語 � �再 現在 戻� �時間 配置�宮内俊介 指
摘���
�����蒲団��同様����宮内�同論考����二十項目���事実��食�違��指摘�
��� 花袋妻 妊娠 関 既 述 � 母親 死亡日 含 錯誤 作為 見 � 花袋明治四十一年頃 多作 多 時 月 四 五編程度 小説 発表 生 初 新聞連載 毎日原稿執筆 追 ���十分 下調 �準備 � 間 合 大体�記憶�頼 � 生死無常 夢幻泡影��� 作意 表現� � 生者 死者 対照的 描出 事実 異� 点 幾 出来�見�� 例 四十三 前 低 田畝 越 小学校� 生徒 体操 声 賑 聞 ��� � 早稲田尋常小学校 思 実際 早稲田尋常小学校 開校 明治三十三年五
月���
�����
生前� 存在 相馬庸郎 注
釈���
��病��老母��������女�争��骨肉�情�����地面���










�名高�祭��正月�五月�九月�寅�日�行�������秀雄�帰省����八月�����縁日������考�� �� � 花袋�錯誤� 若� �死� �病人 縁日 賑�� �対照 作為的�挿入 �� �一兵卒� �死 � 兵士� 神楽坂�夜 賑 �眼�見 美 草花 雑誌店 新刊�書 思 出 場面���花袋 神楽坂 賑� 演出 使
　
小説�出����既述�����兄�婚礼�起点���過去�振�返��母親�不幸�閲歴�嫂�離縁�経緯�次男







































��方������思 花袋 独特 主観 出 �� 筆 走 過��兄実弥登�確���兄� 後 時 過 書 通 結婚 仕事 躓 果 病死 敗残 人生��� � � 死 花袋 富弥 兄 縋 面� ��花袋 世 生 値 � 人 気付 作意沿�� 荒涼 �性格� 母 無気力 好人物 兄 空想家 銑之助 陽気 物 無頓着 弟 型人物�形象 小説 全体的 単調 深 自殺 短絡的極端�感懐 吐露 �考
　
��後書�������病気�母 嫂 桂 �確執�病勢�重�����母親�回想� �山形�高擶陣屋 居
頃����東京 出� 夫 戦死 鐐 最初 嫁 子癇 死 此身
酷��
�殺�








��������横田良太����娘�����鋿十郎�妹���� �時�過��������� ��������義理�姪 当 ���� � 少 疑��� � 後 桂�厚顔�様子�相変���兄 優柔不断�米� 桂 確執 確��平面描写的� 喜久井町�家�内外 何人� 家族 文字通続��
　
����米����来���桂�������始������小姑根性��米�嫁�衝突��米�貧苦�下層民�抑



















































����無残 死 哲理 花袋 小説 示 �� 兄 � 生 死以外 生 �死 行 途中 �生����死 境 僕 思 生 希望 病者 血 通�同類 �充分 �取扱 受��一度生 希望 絶 同類� 扱��人間� 受 � 出来 死 宣告� �人間 厳密��意味 人間
伍���
伴��入����居������人間���無能力者���取扱��受���������





















車�乗�� �間 秀雄 胸 愉快 穏 �� 居 自 不思議 思 程母親�� 考居��� �五十� 光子 得 喜 � 士官 下宿先 娘 軽々 情 通��思� � 先 触� 花袋 創作 三人 息子� 伴侶 得 未来 希望 持���� � 儚 夢 花袋�精一杯強調的 書 母親 最期 迫�
�
便�催���
��込 便器 取 �� 中略 痩 脚 二本立 便器
其�
処�挿込����������� � �五十五�







































��������嘆���������芸術家����描����義務�������本来�悲哀�涙�無意味不要����������際�芸術家�本分�逸脱��涙�出����������銑之助����描�花袋��本来別物��� 花袋 銑之助 �冷酷 観察 � 母 死 泣 �当然�� � ��粧飾�����注釈�余計���� �人類一般�死�相聯関���������思�����強��泣�必要������辺 曖昧 小説 勘所� �� ��憾�� � 桂�慌 呼 �来�� 今母�� �
親�怖�眼����
譫����
言�仰����������言 母 和尚様�迎 ��� 譫言�言 �死 瀕
��年寄 譫言�言 趣向 直前 発表 祖父母 中央公論 明治
41・�������盲目�祖母�甲
斐甲斐� 世話� 祖父 厳 父親 東京 出 警視庁 勤 気難 祖父 避 意味����� 父 西南戦争 戦死 後 �故郷 八年 �比較的平和 � 子�先立 祖父
夫��
�











��� 城中 言 文句 寝衣 正座 辞儀 喚 �� 後容態 悪化�� 四日目 夜死 �時花袋 満十六歳 記憶 穂弥太�老耄衰弱 果 城勤 頃 記憶 戻 花袋 母 死 際 譫言 応用
　



















��皆 手��足��胸� �洗 �南無阿弥陀仏�
唱������
名�処々�起��秀雄�無造作�手拭�顔�拭��遣���銑
之助�見� 忍�� �� 暗 顔� � �立 �� ��見 居 �最後 思切� 足 洗 � 死�冷���
総����
身
�伝���� � �� � �七十���具体的�書����人間�最終地点���冷徹�見������皮剥�
































































�思�出��幼年時�回想���如何�������時��流��漂�人間生活�対��嗟嘆�旨��������注意��������彼�個性的�感情�反映�自然�見�������������自然�反映�感情�見出��� � � ��� �� �� 彼 文学 通 �主題� ��主想 � �後年�彼 更��主題� 識的 反省 大海 孤舟 ��人間 運命 諦視 態度 無限 時間 空間�� 背景� 小 �個� � 人間生活�詠歎 作風 花袋文学� ���一條 水脈
　
右����説�諸家�花袋論�概�共通��論調�思��������花袋文学�根本��何�����取�敢��
����花袋�自然主義��一定�結論�提起���明治四十年��四十二年�花袋��花袋集�第一�第二�収��� 短篇 量産 � �生 �妻 �田舎教師��書������身辺��眉山�死�独歩�通夜�葬儀����騒��岡田 �再上京�妊娠出産 養女�� 入籍 三 七年�日露戦争従軍�� 一� 転機�捉� 花袋文学 ���経路�辿 ���� 変容 遂 �� 多少迂遠 ���花袋� ����存在 ��� 文学史 位置�� �� 少�考 時�花袋�日本的近代文学 推進者 � �近代�翹望者 � �考� 田山一家 秋元藩 下士 十七俵二人扶持 無足人格� 貧乏 武士��� 祖父 功 藩内�重 秋元藩 甲斐 武蔵 出羽 館林 転封 �祖父 父 山形�高擶陣屋 居住 弘化二年 一八五四 �秋元
志����
朝�館林藩�移封���後�田山家�����高擶�残置���





















































新時代�女学生��土手�家���源� ���一束���作��違�����新時代���粉飾�人間�本態�糊塗���������������見方���花袋 大自然 主観� � ��� �� �� ��成立������ ��� �� � �花袋 主観小説�生���大枠�事実�����作�要所�花袋�主観�彩� 花袋 自然主義 �生 � �� 意味 正 生 生 悲哀��� 導
　
繰�返�����独歩 藤村 活躍 陰 自分�� �� �� �合致 �文学�模索 花袋��自分�自
然主義文学観 適 文学 編 出 � 一言�言 頽 者 第一 人間 皆同滅���� 未来 向 過去 人達 居 向 過去絶対化 人間 皆�者���人間卑小観 次 近代虚妄観 近代的 華 装 �凝� � 一皮剥� 皆同 近代�粉飾 意識 � 中 自分 自分 営 別 自己特化意識 花袋 旺盛 創作意欲 支��� 蒲団 ��中年 恋 自己暴露的 書 見 近代的 粉飾 横山芳子 女学生 一皮剥� 作 源 花袋母 嫂 同類 諦視 作意 底 見 �自然�最奥�秘 暗黒 力 対� 厭世 情 七 言葉 所謂大自然 主観 考 理解�����
　
����花袋��自己�疎外��明治近代 逆 疎外� 遣 方 然主義的作品 多産 自己 立脚地









�主観 脆弱 �� �物語 花袋 自然主義文学�数々 自身 �� ��意識���������方便的�花袋�文壇生�残 願望 産物 深 文学理論的裏付��乏��������漱石・
?外���西洋的知識人的文学
�結局上滑 近代化�超 深化��������考�� 女中 子守 芸者 遊女 小 人 行商人 頽���下層庶民�描 尽 近代 真相 容赦 爬羅剔抉�� 言 花袋文学 日本近代文学�正統 基礎 築�言� ���付 加 宙外 指摘 自然主義諸家 批評家 主張 �� 実 者 言 秋声白鳥�泡鳴 秋江 一定�主義主張 括� 出来 �個性 近代文学 豊饒 齎
　
��度�平面描写論�����十分�考察�行���������言葉�花袋���思���的用語��十分吟味�








�� 観点�置�所 � 異 知 �� �� 花袋��破戒�評�
眀
39・��������明�����作品
��作者 全然自然主義 感化 下 居 ����高�評価�� ������������評価�基準��露骨��描写��主張 全 同�� � 蔵 処 書 忠実�書�� �遺憾 �書 � ���作者�意図�成功�認���� ��� 実 花袋 自然主義� 花袋自身 蒲団 意図 成功 全 同 � � 東京�三十年� 叙述�見 明 ���� 中略 自作 少女病
眀
40・�����典型的�示����感傷














扱�情�忍 難 �絡�����平面描写論� � �生�����試��
眀
41・���打�出�����������正��生�




�終結 � ����� 岩野泡鳴 現代小説 描写法�
眀
44・���応��書���推測���������実作�上

















���尾形明子� �野�花����序文�関��一考察� � �国文学研究�昭和
50・�� �田山花袋������� �平成
11�沖積社�
������花袋��主観客観�弁�末尾�一節�引��� �花袋�論�曖昧��追及��白鳥�������無理������弁明 方���� �持�面白��可能性 感��� �明治三十四年� ��時点 新 文学�� � 文学 方向�求 花袋 真摯�情熱� 実作者 肉声� � �� 論�� �� ��後�平面描写論�打�立�� ��� 大自然 主観 離� �印象的手法�陥����花袋�自然主義論�輪郭����� � �見� � � 論 掬 見解 同書 私 中 花袋 � 曖昧�形�溶解� 明瞭 像 結 花袋��苛立��花袋 �離 �一因 � 今 �輪郭 辿����難 �意味 �闇 混沌 超近代 方 適切 � 知





�重���������� 相馬御風 点 和田謹吾 御風 考 竄入 可能性 指摘 平面描写�論 周辺 � 国語 国文学 昭和
38・�� �描写�時代����� � �




���早稲田小学校�� � �� 三十三年�花袋旧宅�東裏側 早稲田尋常小学校�開校���明治二十八年�地図�見
���喜久井町二十番地周辺�区画整理 野原 窪地 小学校 越 先�早稲田南町 後 漱石旧栖地 ��小林一郎�田山花袋研究 博文館入社 桜楓社 昭和
51��������場所�大名�下屋敷�����










































17�中川健治�田山花袋小説史論 自然主義時代 � � 平安学園 論集 平成�・ 引用 田山花袋論集Ⅰ �社�平成
10�参照�
付記� �生��本文��日本近代文学大系���� �定本花袋全集��参考���
－45－
田山花袋�自然主義
―
�生��中心�
―
